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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA, 
PBETIULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-TJrigari'a : 
î»e mii anu 511.—cr., pe V 2 a i n l 2 n - 50 cr. 
Pentru Romani'a si strainetate: 
Pe unu anu 14 fr., pe jumetate ann 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru pnblicatiunile de trei oii cecoSitienn 
cam 150 cuvinte 3 fl ; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a 
Corespondentiele sè se adreseze Kedactiunei 
„ B I S E R I C A s i S C t ì L ' A . " 
Er banii de prenumeratiune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
M I R O N , 
d i n i n d u r a r e a lu i Ddieu a r c h i e p i s c o p u a lu b iser ic i i e r -
i o d o c s e in T r a n s i l v a n i ' a si m e t r o p o l i t u a l a r o m â n i l o r u 
g r e c o - o r i e n t a l i d in U n g a r i ' a si T r a n s i l v a n i ' a ; cons i l i a -
r i u a c t u a l u in t imu a lu M a j t s t a t e i Sa le c e s a r e e si a-
posto l i co - reg ie ; 
Onorabileloru corporatiuni, autorităţi si foruri bisericesei, 
Iubitului cleru si poporu alu eparchiei Caransebesiului : 
dar si pace dela Dumnedieu Tatàlu si Domnulu nostru 
Isus Christos ! 
Dupa ce prin mórtea iubitului de Ddieu episcopu 
alu Vostra Ioanu P o p a s u întemplata la 5/17 Fe-
bruariu a. c. eparchi'a scutita de Ddieu a Caransebe­
siului fu lipsita de Archipàstoriulu seu, siuodulu a-
celeia-si eparchii convocatu dupa normele Statutului 
organicu alu provinţiei nòstre metropolitane la Caran­
sebeşul pe 26 Martiu a. c. a efeptuitu sub conducerea 
nòstra personala alegerea de episcopu alu eparchiei 
Vòstre, si anume in siedinti'a s'a din 27 Martiu a. 
o. a ales de episcopu alu aceleia-si eparchii pe prea 
euviosulu archimandritu si vicariu alu Nostru archie-
piscopescu in archidieees'a Transilvaniei Nicolau Po­
pea ; ér sântitulu sinodu archierescu alu provinciei 
nòstre metropolitane iutrunitu la 30 Martiu a. c. een-
surând canonicesce acesta alegere, a aflat ca alesulu 
archimandritu este cualificatu pentru promovare la dem­
nitatea de episcopu alu eparchiei Caransebesiului ; mai 
departe Maiestatea S'a cesaree si apostolico-regésca, 
gloriosulu Imperatu si alu nostru Rege Franciscu 
losifu I. cu prò inalt'a resolutiune din I. Iuniu nou 
a . c. s'a înduratu prégratiosu a intari alegerea nu­
mitului archimandritu de episcopu alu eparchiei Ca-
ranseeesiului, si dupa tòte acestea Noi cu conlucrarea 
preasântitului domnu episcopu alu eparchiei Aradului 
Ioanu Metianu, pe numitulu preacuviosu archimau-
dritu Nicolau Popea, sub sânt'a liturgia celabrata as-
tadi in biserica nòstra catedrala din Sibiiu, l'am chi-
rotonitu de episcopu cu jurisdictiune canonica pentru 
eparcbi'a Caransebesiului, dându-i despre acést'a chi-
xotonire Gramat'a Nòstra metropolitana. 
Aducèndu multiamita lui Ddieu pentru acestu 
resultatu imbucuratoriu, venimu prin cereulariulu Nos­
tru presenta a anuntiâ tuturora onorabileloru corpo-
ratiuni, autorităţi si foruri bisericesei, si preste tot. 
iubitului cleru si poporu din eparcbi'a Caransebesiu­
lui, îndeplinirea scaunului episcopescu alu acestei e-
parchii prin alegerea, întărirea si chirotonirea prea-
cuviosului archimandritu Nicolau Popea de episcopu 
alu Vostru diecesanu, fiindu Noi convinsi, cà veti 
primi tota cu bucurie si multiamire pre noulu Vostra 
episcopu, care in puterea darului archierescu si con-
formu promisiuniloru sale solemne are sè pastorésca 
eparchi'a de Dumnedieu pazita a Caransebesiului dupa 
institutiunile canonice si statutare ale bisericii nòstre 
lucràndu mijlocitu si nemijlocitu pentru religiosita-
tea si luminarea preotimei si a poporului din epar­
chi'a s'a. 
Ve anuntiàmu inea si aceea : cà avènd Noi in 
vedere normele din §. 105 alu Statutuli organicii, am 
rugatu pre pré santitulu domnu episcopu alu Epar­
chiei Aradului Ioan Metianu, ca in calitate de man­
datario" alu Nostra se binevoiésca a duce in deplinire 
introducerea preasântitului domnu nou episcopu Ni­
colau PopŞă^ia eparchi'a Caransebesiului, respective 
in scaunuhi sQj\piscopescu, ér terminulu pentru a-
cósta iri^cSducère ìl'am pusu prin contielegere reci-
proca pe Dutìutìec'iì a 5-a dupa Rusalii, adeca pe diu'a 
2/14 Iuliu a: p / dorind Noi, ca la solenitatea acést'a 
de intro^rrCTfé* s'è participe clerulu si poporulu epar-
chialu in numera cât se potè mai mare, pentru a-si 
manifesta in persóna iubirea si alipirea, reverinti'a si 
supunerea fatta cu noulu seu archipastoriu. 
DJ fine indrumàm pre onorabil'a preoţime si pre 
toti credincioşii sântei nòstre • biserici din tòte partile 
eparchiei Caransebesiului, ca in sântele rugăciuni se 
pomenésca de acum înainte pe noulu loru episcopu 
diecesanu, pe preasântitulu archiereu si stapènu Ni­
colau Popea, si in tòte trebile, care apartìenu juris-
dictiunei episcopesci, când se cere vre-un sfatu, în-
dreptare, judecata s'au deslegare, càtra acela-si le-
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giuitu episcopu alu Ioni sè se intórca ; ìmpartastadu-
Ve Noi pe lànga acestea si binecuvéntarea Nòstra 
archierósca. 
Datu in residenti'a Nòstra archiepiseopésea me­
tropolitana din Sibiiu, la 11/23 Iuniu, 1889. 
Miron JRomanul, m. p. 
Cuvèntarea 
rostita de Preasanti,a S'a Domnulu episcopu al eparchiei 
Caransebeşului NICOLAI! POPEA, la santirea S'a in­
tru arehiereu, sever sita Domenica, la 11/23 luniu, a. e, 
in biseric'a parochiala din Sibiiu-Cetate. 
In nomele Tatălui, al Fi-alni, si al Sft Bach! 
Asia dar s'a intemplatu, evlaviosiloru ascultători, 
tot s'a intemplatu aceea, ce dora nimenea nu credea, 
cà se va intèmpla vreodată ! Actulu celu mare si 
insemnatu, cbirotonirea mea de episcopu alu ep robiei 
Caransebesiului, deja s'a seversit ; nu in visu sau in 
închipuire, ci in realitate, nu intr'ascunsu la intune-
recu, ci la lumin'a dilei, aici in sfant'a biseric'a a-
cést'a, înaintea lui Ddieu si a ómeniloru, la vederea 
tuturora. Si, lucra minunatu ! pare cà a fost scris 
in cerimi, câ tocmai eu se fiu alesu de sórte pentru 
Caransebesiu, câ tocmai eu se urmezu in scaunulu 
archierescu acelui barbatu meritata, pe care eu inca 
din pruncie eram dedata alu stima câ pe unu vene-
rabilu părinte, era mai târdiu in versta de barbatu 
câ pe unu vrednicu colegu si amicu alu meu, si a-
cum la betrânetie câ pe unu preaveneratu arehiereu 
si vechiu amicu alu meu. 
Sunt lucruri, evlaviosiloru ascnltatori, a cârora 
urzéla si tiesetura interna, alu căror firu de legatura 
inzadar ne vom trudi se le aflam, càci nu le vom 
afla nici odată. Mintea nòstra mărginită nu potè stră­
bate in afundimea cea farà de fondu a tainelora ce­
tani ascunse si vecinice ale lui Ddieu ; noi vedem, 
câ ele se intempla, dar cum si in ce chipu-se pro-
ducu, căuşele lor orginale nu le vom cunósce nici 
odată, aceste purerea vor remane unu secreta pentru 
noi, fatta cu care minţile cele mai agere si mai ver­
sate vor sta înmărmurite, neputendu dice alfa despre 
ele, decât cee-ce a dis óre când unu renumit bar­
batu : pentru-câ eu nu te pota cuprinde pe tine, cu-
prinde-me tu pe mine, o fiintia a fiintielora ! 
In tocmai mi se pare, evlaviosiloru ascultători, 
cà s'a intemplatu si cu ridicarea mea la trépt'a ar­
cbierésca. Daca gândeseu la cele multe trecute si pe­
trecute, la greutăţile si pedecile, ce se iviră : apoi 
nu se potè se nu dicu, cà aici inca nnmai o mâna 
tainica, in modu misteriosu, a ' întocmita lucrurile ast-
feliu, dupa-eum le vedem adi in fiintia. 
Da, o putere nevediuta, coversitóre, proni'a dum-
nedieésca, care in modu necuprinsu de mintea nòstra ' 
conduce destinele popóreloru si decide sortea omeni-
mei, pronî'a dumnedieésca, carea si pe ppporalu ro-
mânu, cu biseric'a lui împreuna, l'a condusu prin vi-
jeliile vécuriloru, l'a ocrotita si ferita de peire, dân-
du-i viatia, câ se fie viu ; proni'a ddieésca, care pria 
Moise alu nostru, trimisulu seu, ne-a desgropata ve-
ehi'a metropolie, adunându partile dismembrate Ia 
mam'a loru eomuna ; proni'a ddieésea, carea ne-a 
reînviata si vechi'a episcopie de Caransebesiu, asie-
diendu-o in preavutele ei hotare : numai aeést'a pro-
nie dicu, care oeârmuesce totata, si farà de a cărei 
seire nici unu firu nu se clatină in caputa omului, a 
putatu se indeplinésca si acesta opu, imposibilu la 
parere, si înaintea acestei pronii i-mi ridicu si eu 
caputa si esclamu cu psalmistulu : Mare esti Domne 
si minunate sunt lucrurile tale, si nici unu cuventu 
nu este destata spre laud'a minuniloru tale. 
Importanta evenimenta este acest'a alu sfintirei 
mele de episcopu, evlaviosiloru ascultători, celu mai 
importanta din tòte de pana acum. Elu î-mi misica 
inim'a, î-mi agita spiritata, si î-mi eleetriséza intrega 
fiintia mea. Si nu e mirare, càci adi o nóua era se 
deschide pentru mine, plina de nedumeririle tainicu-
lui viitoriu ; astàdi, noue si grele sarcini, o mare 
responsabilitate mi se punu pe umeri, si cine scie fi 
voiu in stare se le suporta, nu mi se vor încovoia 
puterile-mi debile sub povar'a lom apesatóre ? Astadi 
mii de datorinte si sperantie se léga de persón'a 
mea, si Dumnedieu scie, puté-le-voi împlini pe tòte, 
asia cum ar dori biseric'a, cum ar dori eparchi'a si 
cum asi dori chiar si eu însumi ? ! 
Asia e, evlaviosiloru ascultători, înalta cu ade-
veratu si alésa este archieri'a, dar tot atât de grea 
si anevoiósa
 t este chemarea ei totadata. Ca unu lantiu 
neîntrerupt 'Iu urmarescu pe episcopu greutăţile de 
tot feliulu pe tòte cârârile activităţii sale. 
Actele seversite mai înainte aici, lucrările sfin­
ţite si semnele simbolice, au nu ne indica acest'a ? 
Pe bas'a acestor'a eu nu-mi pota in esentia 
închipui episcopi'a altfeliu, decât câ o legatura spi­
rituala a episcopului cu biseric'a tai Christosu, câ o 
închegare a lui cu eparchi'a sa, câ o unificare a lui 
cu clerulu si poporulù eparchiei sale ; prin urmare : 
câ unu adeveratu tata spiritualu alu tuturora epar-
chiotiloru. 
Precum tatalu bunu de familie ingrijesce câ de 
ochi de famili'a s'a îngusta ; precum pastoriulu vred-
nic si-pune sufletalu pentru turm'a sa necuventatóre : 
asia episcopulu are se ingrijesca si se fie gafa a-si 
pune si sufletalu pentru binele si fericirea vremel-
nica si vecinica a familiei sale celei numeróse din 
eparchie. 
Bine am cunoscuta eu tòte greutăţile, cu care 
are se lupte episcopulu, càci in vreo 30 de ani, de 
când am norocire a me afla aici la centra, in nemij­
locita apropiere a arehiereilor, cari se succedară, si 
timp si ocasiune am avutu destula, ca se le cunoseu 
bine o seta mai incolo si aceea, cà nici la Caranse­
besiu nu me vor fi asteptându nescari caii presărate 
cu flori de trandafiru, ci griji si osteneli : si daca 
totuşi m'am hotarîtu se primescu alegerea de epis­
copu acolo, o am făcuta acest'a pentru-cà trebuia se 
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asculta de biserica, se-mi plecu capulu unui votu a-
prope unanimu de incredere, mai alesu ca si pana 
aenm partea cea mai mare a vieţii mele in osteneli 
â necasuri o am petrecuta. 
Astfeliu fiind nu-mi remâne deeât, ca se cad 
înaintea Domnului puteriloru, si multiamindu-i pentru 
tfite facerile de bine de pana acum, se '1 rogu in 
iiinilintia, ca se-mi usiureze calea, pe care o am a-
pucata, se-mi indrepteze paşii spre tdte lucrurile cele 
bone, si se-mi intaresca puterile, ca se-mi potu purta 
sarcin'a arebipastoriei mele, spre laud'a si mărirea lui, 
spre binele prosperarea si inflorirea tinerei ndstre e-
parcbii a Caransebesiului ? 
In urm'a acestora eu supunere omagiala imi in-
dreptezu ochii inimei mele mai intâiu catra Maiesta­
tea S'a preainaltatuln nostru imperat si rege aposto­
lic, Franciscu Iosifu I, adueendu-i cele mai devotate 
multiainiri, pentru-câ s'a indurata pregratiosu a in-
tari alegerea mea de episcopu alu Caransebesiului. 
fă fiind-eâ Maiestatea S'a nu numai acest'a uniea, 
ci nenumerate alte faceri de bine s'a indurata a a-
retâ catra biseric'a ndstra la deosebite ocasiuni, cred, 
ca multiamirea cea mai curata si mai corespundietdre 
este traditional'a ndstra eredintia si alipire catra prea-
inaltulu tronu si august'a casa domnitdre: acesta 
eredintia si alipire neclatita nu voiu lipsi a o păstra 
si eu in inim'a mea in t6te dilele vieţii mele. 
I-mi esprimu mai incolo multiamirile mele re-
speetadse inaltului regim regescu ungurescu, pentru-câ 
a binevoita a considera votam sinodului electoralu alu 
eparchiei Caransebesiului si a face propunere la Ma­
iestatea S'a pentru tatarirea mea de episcopu. Cu-
noscu eu necesitatea buneloru relatiuni si spriginiri 
reciproce intre stata si biserica si nu voiu incetâ 
nici odată a me nisui pentru sustienerea loru in in-
teresulu bine inteles al ambeloru parti. 
Cu dragoste fratiesca me simta obligata a aduce 
multiamirile cele mai câldurdse presântitului nostru 
sinodu episcopescu, pentru câ a aflata cu cale a-si 
da consimtiementulu seu la votulu sinodului electoral. 
Dar mai intâiu me simta obligata a multiami 
Escelentiei Tale, lnaltpreasântite părinte archiepiscdpe 
si metropolitu, nu numai pentru consimtiementulu ca-
nonicu, dar preste tot pentru intreg'a lucrare si sta-
inintia energica, cu care ai binevoita a Te distinge 
dela inceputulu vacantiei pâna in momentulu presenta 
in afacerea acest'a de mare însemnătate. Eu credu, ca 
Escelenti'a T'a nu atât pentru persdn'a mea, cât mai 
yertosu pentru binele bisericei si alu ordinei bune, 
Te-ai vediutu îndemnata la stâruinti'a acest'a. Cu atât 
mai mare meritata, cu atât mai sincera a mea re-
eunoscintia. 
Primesce Prea sfinţite părinte episcdpe si frâti'a 
T'a adeverat'a mea multiamire pentru binevoitdrea con­
lucrare la actalu sinodului episcopescn si alu chiroto-
uirei mele. Te rog frâtiesce se fii incredintiatu câ in 
persdn'a Mea vei afla totdeun'a unu bunu conlucrâ-
toriu si spriginitoriu alu causelorn ndstre comune. 
Si ce se dicu acum, cu ce feliu de cuvinte se 
me adresezu eu acum catra preavenerabilulu sinodu 
electoralu alu eparchiei Caransebesiului, cum se sciu 
eu multiami acestei corporatiuni înalte pentru votulu 
seu aprdpe unanimu, pentru încrederea s'a rara, cu 
care a binevoita a me onora? Ii aducu deocamdatâ 
numai simplu din depărtare multiamirile mele cele 
mai sincere si lasu timpului, ca elu se puna 6re când 
mărturie faptica, de am meritata ori nu încrederea 
lui. Un'a înse o pot dice incâ de pe acum: câ în­
crederea cu incredere se resplatesce, si câ din întâl­
nirea amândurora acestora încrederi numai bine pote 
se resara pentru tiner'a si de Ddieu scutit'a diecesa a 
Caransebesiului. 
Cu asemenea căldura ve multiâmescu si v6ue fra-
tiloru si împreună lucrători la sfântulu altariu si 
preste tot in vi'a Domnului. Cu voi împreuna am 
purtata zadufulu dileloru, cu unii dela inceputu, cu 
alţii de mai incdce, dupa intemplare. Eu me des­
parte cu trupulu pentru-câ asia a binevoita Dom-
nulu, dara cu sufletulu pururea voiu fi cu voi. Pâs-
trati-me in inimele vdstre, câ-ci eu nu ve voiu uita 
nici odâta. 
Salutările mele curate si d-v6stre, evlaviosiloru 
ascultători, tuturora domniloru si fratiloru, cu cari 
împreuna ne adunâmu la acest'a sfânta biserica a-
dese-ori aveamu conveniri frâtiesci, ne sfâtuiamu în 
lipsele si trebuintiele ndstre totdeun'a fiind bine pri­
mita si vediutu. Lungesca-ve Dumnedieu dilele vie­
ţii si daruiescâ-ve sporiu si bucurie in întreprinderile 
d-vdstre. 
In sfersitu era inaintea t'a Ddmne cadu si me 
rogu: revarsă preste mine milele tale cele bogate : 
intâresce-me, ca se-mi potu duce in indeplinire lucrulu 
celu greu alu archipâstoriei mele. Fii milostivu mie 
Ddmne, spriginesce-me in vremea necazului, acum si 
pururea si invecii veciloru. Amînu. 
Epistolele paroclmlui foetranu. 
VI. 
Iubite Nepdte! — Scirea imbueuratdria ca Ma­
iestatea S'a s'a indurat pră gratiosu a intari alegerea 
părintelui Mcolau Popea de episcopu la Caransebisiu, 
a sosita si aici la noi. Ti-poti închipui cât m'a a-
tinsu de plăcuta si ce bucuria mi-a sternitu foi'a 
Dtale, când am cetitu ce ai scrisu despre intarirea 
si mai tardiu despre santirea alesului Episcopu. — 
Nainte de t6te m'am bucuratu, câ s'a alesu de epis­
copu unu barbata in vresta, deci cu intieleptiune si 
cu fric'a de Ddieu; unu barbatu cu invetiaturi nalte, 
deci — in stare de a-si aperâ biseric'a si turm'a 
intre ori-si-ce impregiurari; unu preota cunoscuta 
si cinstita de toti fiii bisericei ndstre, deci — carele 
la intrarea s'a in diecesa este intempinatu cu incre­
dere de micu si de mare. 
Dar bucuri'a ndstra ni se rădica si pentru im-
pregiurârile, intre cari Preasanti'a S'a s'a alesu si s'a 
intarita de episeopu. Aprdpe toti deputaţii sinodali 
si-au datu votata pe densulu, deci e semnu câ in 
biserica domnesce Contielegerea fratiesca; sinodulu 
archierescu, carele in cestiuni de acesta natura are 
votulu celu mai puternicii, a consemtitu cu alegetorii 
— si acest'a anca e semnu inyederatu despre bunele 
legaturi intre capii si trupu; Maiestatea S'a asijde-
rea a meuviintiatu alegerea si astfeliu, cum ai scrisu 
Dt'a „alegerea a devenit perfecta." Semnulu acest'a 
dovedesce câ Pre Santitii noştri Archierei au tre­
cere si suntu vediuti dupa vrednicia si la preinal-
tulu locu. 
Astfeliu cu ajutoriulu si din darulu lui Ddieu 
avemu in fruntea bisericei nostre trei Archierei câ trei 
stelpi neclatiti. Toti trei bărbaţi cu nalte vrednicii, 
cu multa vedia si cu rîvna apostolesca si cu inima 
învăpăiata pentru binele bisericei. Trei Ierarchi, cari 
depa privimu la densii, fia-care ne convinge câ În­
grijirea ddieesca ni ii-a datu, ca intre impregiurari 
furtundse si grele se ne povetiuesca nai'a bisericei. 
Si cine dintre noi este, carele se nu cundsca pre in-
tieleptulu carmaciu, carele cu prevedere si cu petrun-
dere in vutoriu pdrta cârm'a bisericei, trecendu prin 
neguri, printre stânci, preste valuri învolburate, ca se 
o povetiuesca la limanulu doritu ?! Cine este, carele 
se nu vedia urmele binefacetdrie ale intieleptei îngri­
jiri : radicarea scdleloru, deşteptarea poporului, spo­
rirea fonduriloru s. a. — Intr'adeveru deca luamu in 
socotintia ce am fostu sub ierarchi'a serbesca, si ce 
suntemu astadi, aflâmu mare deschîlinire, aflâmu câ 
in locu de archierei străini, avemu astadi in fruntea 
ndstra trei ierarchi, uuuta mai invapaiatu de cât al-
tulu intru a arata poporului lumin'a cea adeverata si 
a-lu feri de ispite si necazuri. 
Dar Iubite Nepdte ! •— nu te superâ ca mai 
lungescu epistol'a cu ddue-trei cuvinte. — Deca fa-
cemu o privire asupra bisericei, vedemu câ in laun-
trulu ei astadi domnesce deplina pace. In sinulu bi­
sericei astadi nu iscusimu nici unu semnu de învrăj­
bire. Toti suntemu petrunsi de unie'a nistrintia: d'a 
înainta in cele bune. — Ce mângâiere e acest'a pen­
tru noi; barem noi intre olalta se traimu bine, se 
ne sprijinimu împrumutata câ cu atât mai vertosu se 
potemu lucra împreuna la radicarea si deşteptarea po­
porului ; era acel'a, care se va incercâ a turbura a-
cesta linişte, se strice acest'a pace — anatema 
se fia! 
Ddieu se tiena pacea intre noi, si Prea Santiei 
Sale noului Episeopu se-i deie putere câ drepta in-
dreptandu cuventulu adeverului se povetiuesca cu in-
tieleptiune tunn'a cuventatdria, la carea l'a alesu Dom-
nulu de Pastoriu alu Seu î 
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românu. 
Intre cele cincisprediece puncte principali ale pro­
gramei de activitate adoptate de câtra p r i m'a a d u n a r e 
g e n e r a l a a associatiunei transilvane, ţinute in Novembre 
1861 la Sibiiu punctata 5 suna asia: 
„ D e s c r i e r e a c o m p a r a t i v a a p o r t u r i -
l o r u r o m â n e s c i d i n puncta de vedere alu folosului 
cu privire la clima si totodată din celu estetieu. Desle-
garea cestiuniloru, care din tdte porturile românesci de 
ambele sexe pdte' se fie si mai corespundietoriu chmei, si 
mai frumoşii, cum si care porturi aru fi se dispară cu 
totulu, sau incai se se mai cultive." 
Atâta si mai multa nimicu nu cuprindea acelu puncta 
alu programii de cultura naţionala din 1861 ; aceeaşi inse 
presupunea unu studiu practicu făcuta in timpu mai în­
delungata de câtra omeni scutiţi de preocupatiuni si nici­
decum sclavi ai modeloru. Punctata 5 alu programei de­
dea problem'a si cu ea materi'a forte bogata pentru unu 
volumu pântecosu. A culege porturi din tdte regiunile lo­
cuite de români, a le compara intre ele apoi cu portu­
rile altora popdra conlocuitdre sau vecine, a'si câştiga 
portrete copiete, sau asia numite tablouri de ale domni-
loru si ale boieriloru mari si ale femeiloru si prunciloru 
de prin bisericele Eomaniei, dela familii renumite; a le 
caută in pinacotece si musee străine, a cautâ in chroni-
cari câ se vedemu cum descriu aceia portulu unoru fa­
milii mari, din care au esitu bărbaţi de stătu; a merge 
apoi departe prin lungimea vecuriloru in imperiulu bizan-
tinu ; a trece de acolo la column'a lui Traianu si a exa­
mina poftulu tuturora figuriloru omenesci de pre acei'a, 
legionari, daci, dace si altele, a cerceta si porturile popo­
rului italianu mai alesu in munţii apennini, pre unde s'au 
mai conservata portulu anticu millenariu ; a te intorce si 
intre popdrele din peninsul'a balcanica macedO-romani, ar-
nauti, greci, bulgari, şerbi; a mai vedea si ce au împru­
mutata poporale christiane din portulu mohamedanilora 
turci si dela alte popdra din Asi'a mica, — tdte acestea 
sunt probleme ethnografice, care ceru fatige si perse-
verantia. • ; * 
Dara in fine ce folosu practicu amu avea noi din 
tdte acestea cercetări, care ar' costa sume forte conside­
rabile ? A descoperi tocm'a in munţii apennini si in alte 
parti ale Italiei catrinti'a romanesca si mai multe forme 
de invelitori ale capului la femei, precum si inpletirea si 
concietur'a perului, bratiariulu (ciupagu) si cingatorile sâu 
brânele la femei; a vedea pe column'a lui Traianu legio­
nari si pre toti comandanţii loru mari si mici încinşi cu 
sierpare de piele cu catarami, incaltiati cu sandale core­
late, câroru astadi le dicemu opinci; ore acestea si alte 
multe' note caracteristice pre langa limb'a ndstra se nu 
deştepte in noi consciinti'a de aceea ee suntemu? Si a-
ceta vesmentu lungu si largu tiesuta de femeile romane 
din lâna alba, asia cum se mai porta elu in districtulu 
Hatiegului si mai preste totu in Banatata Craiovei, ce 
este elu mai putienu decâta tog'a alba, de unde cuventulu 
candidatus, pentrucâ la alegeri se imbracau in toga alba, 
de unde cuventulu „Togatus" a remasu câ reminiscentia 
numai la studenţii din scdlele superiori ale unoru popdra 
protestante spre a'i distinge de „clamidati." 
Pâna in anulu 1848 locuitorii romani fruntaşi din 
Sacele (Siepte-sate) si locuitorii din suburbea Brasiovului 
se purtau in toga lunga de panura alba-curata, tivita cu 
negru (praetexta) si la mâneci cu refrecu îndoita; asia 
inbracati mergeau la sf. biserica, la solemnităţi familiari 
la autorităţile publice si cu alte ocasiuni, in care se cerea 
câ se se presente cu demnitate de bărbaţi maturi si se­
rioşi. Unu portu mai demnu de barbata nici câ se mai 
pdte. In dilele ndstre fu exilata si acel'a de asia numitele 
petecutie nemtiescî s'au frantiusesci, precum au fosta scdse 
si dela aristocraţi caftanele turcesci, care inca nu erau 
alta cev'a decât totu toga, numai nu alba, ci de stofe 
forte diferite, inpestritiate cu colori câ vestmintele biseri-
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cesci la Christiani, asia cum au fostu ele introdu-se in 
ritulu din a c e l e a tieri asiatice, unde câmpiile semenate 
cutflori si frundie de o varietate admirabila, indémna si 
provoca pe ómeni cá se le imitedie pe vestmentele loru, 
era pe femei le farmecă, ca se apuce fusulu, sè se asiedie 
la resboiu, se tiese, apoi se cose si se chindesésca. De aci 
vine cà la femeile orientale si meridionale simtiulu frumo­
sului si gustulu se desvólta de sinesi, pe cale firesca, prin 
urmare forte usioru, in mijloculu frumsetieloru naturei, 
farà cursuri estetice de pre la universităţi din tieri, a cà-
roru clima te impinge la melancolia si hipocondría. 
De nu ar fi mai fostu si alte cause grave, chiar si 
politice, pentrucá indata in 1862 se si deschidemu prim'a 
expositiune curatu romanésca, acea unica de a vedea adu­
nate la unu locu unu numera considerabilu de porturi ro­
màne ar fi fostu de ajunsu, pentrucá se ne supunemu la 
o întreprindere grea, ne mai vediuta la romani, problema­
tica, inpreunata cu risiculu de a nu reusí, asi perde o 
suma respectabila de bani. Acea întreprindere a reusitu cu 
unu frumosu càstigu materialu pentru cass'a Associatiunei 
transilvane dupa coperirea deplina a tuturora speseloru. A 
fostu inse farà dsemenare mai importanta celalalta càstigu 
trasu din acea expositiune, in urmarea multimei de por­
turi romanesci adunate acolo spre mirarea nòstra si cu a-
tâtu mai virtosu a neromaniloru, cari pâna atunci nu cre-
diusera cà ar fi cu putintia, cá se iesa din manile femei-
loru române atâtea obiecte tiesute, cusute, brodate, inflo-
ritate, intru o varietate necunoscuta pâna acum. 
Intocma aceeaşi se potè dice si despre expositiunea 
iniţiata la 1881 ih Sibiiu, cu adaosu inse, cà acést'a fu 
si mai bogata decâtu cea de înainte cu 19 ani, precum 
avea şi naţiunea tota dreptulu cá se o védia mai înaintata. 
óre inse paria la 1862 nu reflectase nimeni la por­
tata nostru nationalu si mai alesu la celu femeiescu ? De 
siguru cà au mui cugetatu si alte persóne multu mai îna­
inte la modulu cum îsi prepara poporulu îmbrăcămintea 
sa si cum o porta. In anulu 1843 frumós'a Domna M a-
r i'a n, V a c a r e s c u, cununată in a dou'a căsătoria cu 
Domnulu Munteniei G e ò r g i e B i b e s c u , s'a presen-
tata, in unulu din porturile cele mai frumóse ale patriei 
sale, precum se mai pote vedé ici-cólpa pe la familii pa-
triciane in portretele sale. Daca Dómn'a Mariti'a, precum 
îi duceau contimpuranele sale, nu aflase in acea epoca imi-
tatóre, caus'a se pote descoperi usioru atâta in spiritata 
acelei epoce, càtu si mai virtosu in situatiunea forte cri-
tica a tîerei, a gubernului si a principelui, pre când in 
realitate despoti ai tierei erau consulii generali ai Russiei, 
si intru adeveru cà Bibescu a stătu pe tronu numai pana 
in Iuniu 1848. Mai era si alta causa, care inpedecá pe-
trunderea portului nationalu in classele superiori ale so­
cietăţii. In urmarea starei decadiute si umilite a poporului 
a cadiutu si portata seu in despretiu atâtu mai umÜitoriu, 
cu càtu sub domni'a de 100 de ani a greciloru nu numai 
familiile boieresci, dara si classele de comercianţi si de 
industrian au luata porturi orientali in materia si forma, 
era mai târdiu in districtele campene portata romanescu 
a dispăruta chiara si dela sate, ineàta numai in unele lo­
curi îi remase câte o urma. Singura la Moldov'a mai ve-
diuramu preste vara cocóne mari cu invelitori in capu, 
intocma cá si tieranele, puse asia, incàtu se le si stea forte 
bine, se le si apere de radíele ardietóre ale sórelui. 
A trebuita cá in Romani'a se urmedie in vre-o trei-
dieci de ani o serie de evenimente mari si decisive ; con-
sciintiei naţionale in classele proprietarilora mari si preste 
tota in inteligenti'a superiora, inca si la classele orasiene, 
la burgesime sè i se dea cate unu stramuru vigurosu, era 
poporatiunea rurala se'si recâştige libertatea personala, sè 
se simtia si ea o m u, pentrucá tote classele societăţii se'si 
viie mai aprópe un'a de alta, feciorulu şatenului trecuta 
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prin sedle se ia de consdrta pe fiic'a comerciantului, pre­
cum o lua nu asia de multa veneticulu grecu, bulgara, 
anrautu s'au si turcu baptizata, pentrueâ portulu popo­
rului adusu de pre sub munţi se ajungă mai anteiu ia. 
sal'a de parada a capitalistului, de unde apoi se se inaliîe 
in saldne. Acesta din urma inse eră unu pasu mai grea 
de făcuta. Multe cocdne mari, descendente din farnilii pa-
triciane vechi, inspirate de adeveratalu patriotismu lumi­
nata aru fi voitu se faca acelu pasu, daca nu s'aru fi t e ­
muţii s'au de rivalitatea altor'a, s'au ca pote omenii ine» 
n'au ajunsu câ se intiel^ga însemnătatea portului antica. 
A trebuita se viie in acea tiera principes'a Elisabet'a de 
Wied, astadi dupa nepetrunsulu destinu ddieescu regina a 
României, care dupace a comperatu porturile femeiesei, 
alegendu-si din trensele, si-a disu: „De asiu remanea 
eu singura in acelu porta, ilu voiu gati, ilu voiu pune 
si purta." 
Omenii inse'si punu întrebarea, câ fatia cu tiranî'a 
modeloru domnitdre si necurmata schimbate din veculn 
nostru, care a potutu fi adeveratalu scopu alu reginei 
cu restaurarea portului romanescu. 
Regin'a nicidecum nu a remasu ea singura in costu-
mulu femeii romane, ci pre lângă ce s'au inpluta cu eln. 
saldnele, s'au deschisu spre acelu scopu lucratorii (ateliere) 
la Golesci, la Asilu, la institutulu F u r n i c'a, fundatu de 
damele din capitala; sute de femei lipsite, dara munei-
tdre, isi câştiga pânea de tdte dilele cu lucrarea la cos­
tume femeiesei. Suveie'a, undrelele si acele eadiuserea de 
multu din manile multora mii de femei; astadi ele an 
erasi de lucru preste erna si de primăvara, pana ce au se 
esa la ale câmpului, la sapa si la secere. Nu este nici-Of 
iudoiela; fabricele străine facu fdrte mare concurentia 
preste totu lucrului de mâna; acestu din urma inse me­
rita câ se fia luatu in deaprdpe eonsideratiune din puncta 
de vedere multu mai inaltu decâtu ar fi numai castigula 
s'au daun'a materiala. Las' câ sunt fdrte multe lucruri de 
mâna, care nu se potu face prin machine, ci chiaru si pe 
la fabrice le facu totu femeile ; dar' apoi facendu abstrac­
ţiune dela ori-ce obiecte de luxu curatu, la care omuln 
saracu nu ar trebui se aspire nici-odata, dara apoi lucră­
rile neaparatu trebuitdre pentru casa si famili'a, care se 
tiesu si se cosa in casa, sunt de regula întreita si inpat-
ratu mai solide si mai traitdre decâtu cele fabricate cu. 
măiestria. Este inse o alta eonsideratiune care prirnedia 
pe tdte, la care noi amu reflectata si la alte ocasiuni, pe 
care nici-odata nu o vomu perde din vedere. Ce se faca 
femeile poporului tdta ern'a din postata Cracionului pâna 
la Pasci fâra nici-unu lucru ? Sub pretestulu de nimieu, 
câ pansari'a este fdrte ieftina la jupanulu Gaspar s'au la 
• jupanulu Moischele, femeile se stea siese luni de dile ca 
manile in sinu, s'au se merga cu bărbaţii la cârciuma, 
s'au se intre in vre-o aliantia cu satan'a, mai alesu daca 
nu are nici prunci, s'au daca e fata mare ? Otium est 
pul vin ar diaboli — lenea este perin'a diavolului. Dati de 
lucru femeii române, desi n u m a i in proportiunea pute-
riloru sale, era nu munca grea si brutala, dati'i inse 'de 
lucru, care 'i prelungesce viati'a, o tine si in voia buna. 
De cându consdrta principelui Montenuovo a cum­
părata pela 1867 aici in Sibiiu câtev'a costume femeiesei 
câ se trimită la unele amice ale sale in Vien'a si de cându 
fraţii Nasaudeni avusere fericirea, eâ Maiestatea Sa impe-
rateVa si regin'a Austro-Ungariei, patrdn'a gratidsa a Re-
uniunei femeiloru romane din Brasiovu, se binevoiesca a 
primi prea frumosulu costumu femeiescu, de atauci tiese-
turi si cusetari romanesci din Transilvani'a si Banata se 
ceru mereu spre a se trimite in alte > tieri; desemnuri si 
motive fura fabricanţii de pre modele de ale femei­
loru ndstre ; dupa formele de catrintie se facu perdele 
mari la ferestri, coperte pe paturi, covdra, inbracatur 
de mobilii, fetìe de mese, ehiaru si stofe de rochii si ai-
tele multe. 
Care potè fi adeveratulu scopu la restaurarea por-
tului romanescu? 
Nu eumv'a o simpla desiertatiune naţionala, o riva-
Biate cu alte popóra, o maimutiarie ? 
Mei dècum. Scopulu propagandei in favórea portului 
naţionale este cu totulu altulu si acela multiplu. 
Celn mai de frunte scopu ce urmarimu cu acesta 
propaganda este î n m u l ţ i r e a a v e r e i « p o p o r u l u i . 
Fia-care persóna sanetósa, prin urmare si fie-care 
poponi are date dela Ddieu câte dóue capitaluri, s'au vor-
bindii cu scriptur'a, dóue talente, unulu in creri, altulu 
in bratìele sale, era spre intrebuintìarea loru 'i este daruitu 
t i m p u l u v i e t i e i . Tòte se facu in t i m p u , pe carii 
anglii 'lu identifica cu banii, eu averea materiala vediuta 
si pipăita, de aceea dicu ei, cà t i m p u l u e s t e b a n u 
m âu tòta dreptatea. 
Este forte nsioru pentru ori-care din noi câ se pre-
supunemu, cà intr'unu poporu de diece milióne de suflete 
se afla numai unu milionu de femei sanatóse, maritate, cu 
prunci pucini s'au farà prunci, si fete mari nemaritate, 
«are tote lucrandu cu manile ori si ce, producu pe di o 
valóre numai de câte 10 cruceri (25 centesime.) cu tótele 
10 milióne de crueeri si adeca 100 de mii florini s'au 
250 mii de franci. Se mai presupunemu unu lucra orasi 
fòrte usioru de crediutu, câ si cum adeca acelu unu mi-
Homi de femei ar avea pentru sinesi numai câte o luna 
s'au 30 de dile libere preste anu, in care se potè face 
lucru in valóre tot numai de câte 10 cr- pe di, câstigulu 
ar fi de trei milióne. 
Unu altu calcula. Betranii de astadi daca intrau o-
dinióra in casele locuitoriloru de stare mijlocie, cari cul-
tivau pamentulu cu câte patru boi s'au patru cai de ham, 
vedeau câte o ladóie de cele mari vapsite, plina cu valuri 
de pansa inalbita si cu albituri cusute, èra de eumv'a se 
aflau si fete mari in familii, se vedeau si câte dóue ladi 
de acelea, un'a destinata pentru fiic'a de maritata cu pa-
rafernaliile sale. Alăturea unu patu incarcatu cu câte 6—8 
perini si pilote inplute cu pene ; asia numite madratie a-
bia erau cunoscute ici-colea pe la orasie mai mari. In pa­
turi se mai vedeau straie s'au tióle de lâna, lepedee 
(linceóle, cersiafuri) de cânepa. Pe culme s'au cuieriu in-
tìepenitu de alungulu unni parete vedeai, dupa datin'a 
locala, merindari, covóra, catrintie, fetie de mese, tieseturi 
pentru desagi si traitie, tòte de lâna, La ómeni mai cu 
dare de mâna care tienu oi mai multe, aflai câte o lada 
plina de panura alba si negra, din care se croiau si se 
coseau sumane (tìundre, zeche,) cióréci (imenei,) manecare 
peptare, era pe airea si glugi albe, largi, care la po-
porala saténu tienu loeulu mantaleloru dela cetati fàcutu 
din panurarii staine. 
Tòte pânsariile si tòte panurariile de ori-ce numire 
le lucrau si gatiau pentru fia-care familia esclusivu nu-
mai femeile romane, din tòte acelea obiecte nimicu nu 
se cumpără dela orasiu, n i m i c u . La familii numeróse 
si cu dare de mâna, unde erau prunci la casa si mam'a 
împresurată de ei, nu ajungea la tòte lucrurile casei, a-
colo se aflau femei mai lipsite, inse fòrte laborióse, care 
pentru câte o simbria pré modesta era bune bucuróse câ 
se o ajute la tìesute si cusute, câ si la fremantatu de pâne 
si la fertu var'a pentru lucratori. 
Ce valóre ati voi d-vóstra se dati acelei colectiuni 
de pânsarii si panurarii tìesute si cuseturi din casele ace-
lora tierani ? Cu cât credeţi d-vóstre cà le-ati putea cum­
păra pe tòte dela câte o singura familia? Cercati cu 100 
fl. v. a. s'au 250 de franci; eu inse nu credu cà vi le-ar 
da. Dara fia. Se punemu din 10 milióne câ si statis-
ticii 4 suflete la o familia facu 21/2 milióne de familii. 
Se alegemu din tote acestea numai 1 milionu de familii 
cu dare de mâna, averea loru in tieseturi absolulu nece-
sarie casei 100-j-1,000000—100 de milióne florini valuta 
austriaca. 
Amu exageratu ore? Cercaţi câ se provisionati cu' 
tota îmbrăcămintea, cu hainele de patu si cu tote cele­
lalte pânsarii pe unu milionu de familii, eumparându-le 
cu bani numerati dela boite si dela fabrice. Se cumpăraţi 
inse marfa trainica, nici stambaria (bumbacaria arsa s'au 
putreda,) era panurele de lâna se fia celu putinu asia de 
trainice, precum suntu postavurile cucare 'si îmbracă Ma­
iestatea S'a imperatul si regele nostru pe ostaşii arma­
tei sale. 
Este sciutu si cunoscutu, câ pâna mai decurându 
tote comunele rurali, chiar si cele orasiene mai mici a-
véu in botaru mai aprópe de comuna c â n e p i s t i , unde 
fia-care părinte de familia semenâ in câte o bucata de loc 
cânepa veratica si tomnatica pentru famili'a s'a, era apoi 
treb'a si datori'a femeiloru de a o smulge, topi, usca, 
meliti'a, peptena, hecela, perii'a, torce, tortulu al'u opări, 
al'n navadí, al'u tiese, pans'a a o inalbí, a o croi si cose 
dupa calităţile ei pentru scopurile casei, a si pune in re­
serva ; din prisosu a si vinde. 
Mulţi economi fruntaşi, ear mai alesu dintre parochii 
cei mai activi semencu si i nu , pe care preotesele 'lu 
sciau tracta cu multa isteţime si procedeau pansa forte 
frumósa, prin urmare si scumpa. Amu cunoscutu preotese 
cu câte trei si patru fiice, pentru care nu se cumpăra ni­
micu dela orasiu; ele nu purtau catrintie, ci r o c h i i , 
tote inse tiesute, croite si cusute de mânisiorele loru, dupa 
ce totu ele se pricepéu forte bine si, la vapsirea tortului 
in câte 5—6 colori de acelea, despre care disertase onor. 
domnu parochu si profesora S. Fl. Marianu din Buco-
vin'a cu ocasiunea alegerii sale de membru alu academiei 
române. 
La mulţime de comune, pe unde #au facutu si se 
mai facu mereu commassatiuni si segregatiuni, configura-
tiunile geometrice s'au schimbata forte tare ; gradine, câ-
nepiste, curechiste s. a. au trecutu din proprietatea unor'a 
in a altor'a; adesea pârtile hotarului mai apropiate de 
comuna au trecutu prin favórea esceptionala in proprieta­
tea fostilonr domni feudali, era hotarulu ce vine inpartitu 
la locuitorii comunei, este celu mai departatu. Hotarele au 
mai suferitu si sufere schimbări pe fia-care di inca si prin 
vendiari si cumpărări de veci cu dreptu de moştenire, de 
bunavoia s'au de sila la toba, de când legea vechia ne-
voiesia de „ A v i t i c i t a t e , " s'a desfiintiatu si acumu are 
dreptu ori si cine, nobilu nenobilu, se cumpere pamentu 
si se'lu aiba drépt'a proprietatea' a s'a, se'lu cultive fia-
care ori cum 'i convine lui, se'lu si ingradésca daca are 
mai multe jugere la unu locu. Din tote acestea prefaceri 
agrarie inse nici deeum nu are se urmedie, câ de aci în­
colo agricultorii se nu mai samene cânepa si inu in pa-
menturile loru, si sutele de mii de familii se fia condam­
nate asi cumpăra tote petecele si trentiele totu dela ne-
gutiatori si dela martiafoi de prin târguri, cu bani muiaţi 
in sudori crunte. Cânep'a si inulu mai au si alta valore 
mare pentru seminti'a loru oleiósa, alu cărora oleiu prós-
petu pe lângă ce este forte nutritoriu si mai sanetosu de 
cât unsorile de porcu, se mai folqsescu si de câtra in­
dustriali si technici la productiunea diverselorn manufac­
turi si fabricate. Mai in scurtu, cultur'a de cânepa si de 
inu trebue se fia considerata de catra economii noştri câ 
parte essentiala a economiei alăturea cu grâulu si cu pa-
pusioiulu, chiar si in casu când cinev'a nu ar avea trebu-
iotia câ se-si inbrace famili'a, câ-ci pote nu o va fi avend. 
Cânep'a si inulu in starea loru nelucrata sunt o marfa 
forte căutata si pretiuita iu comerciulu Europei si alu A-
mericei. Angli'a de esemplu trage cânepa melitiata si he-
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celata de multe milióne din Russi'a nu numai pentru fa-
* bricele de pânsarii, ci si pentru cele de sfóre si de fu-
nerii necesarie mai vértosu la miile de corăbii, care cu-
triera tote marile si tote riurile navigabili. Si cá se avem 
sub ochii nostru si exemple mici de pre la noi, cunóscem 
unu comercianta in Brasiovu, care cumpera si vinde câ­
nepa in Romani'a si la firnarii sasi din locu in valore de 
50 000 pâna la o suta de mii preste anu. In orasielulu 
Codlea (Zeiden) cu vre-o 4500 de locuitori economii cei 
mai activi facu capitaluri mai alesu din vândiarea de inu 
cultivata forte bine, era femeile loru 'si facu bani frumoşi 
din storsulu oleiului de inu, pe care 'lu cumpăra cu pre-
tiuri bune femeile române in posturile cele lungi orientale, 
atât de acasă, cât si in piati'a Brasiovului. Din satele ro­
mâneşti situate intre Oltu si Târnav'a-mare, cât tiene dela 
Fagarasiu de vale pâna câtra Sibiiu, câtev'a < ase de co-
merciu din Brasiovu pană de curendu adunau pânsari'a in 
pretiu de dieci de mii spre a o vinde in Romani'a. Tota 
asia este si cu pânur'a de lâna alba, i-ci colea si negra 
tiesuta mai alesu de femeile din Sácele (Siepte-sate;) care 
stau in tota Vinerea cu manufactúrele loru cele trainice 
in serie respectabila pe piati'a Brasiovului, pre cându aici 
in Sibiiu multe mame din Saliste, Tilisc'a, Mohu si alte 
câtev'a comune româneşti facu dotea feteloru, copere si 
alte lipse ale familiiloru din vândiarea de manufacturi de 
ale loru, pansa de diverse calitâti, camesi si póle cusute 
gata, ştergare si invelitori, catrintie si siurtie, cinga-
tori si fringhii, cióreci si pieptare de lâna, valuri de pa-
nura s. a. s. a. 
Éca dara ce insemnédia cultivarea portului nationalu : 
însemna tocm'a aceea la care tinde buna ora chiaru si gu-
vernulu Maiestăţii Sale in Ungari'a, rehabilitarea si incu-
ragiarea industriei de casa la tote poporale din statulu a-
cest'a. Mei unu poporu din câte locuescu pe teritoriile ve­
chiei Dacii si vechiei Panonii n'au avuta pâna acum in-
dustri'a de casa mai intinsa si mai multipla decât o avuse 
poporuîu românescu in tote provinciile locuite de elu, si 
ambele sexe ale lui au inceputa a-si schimba si corci por-
talu numai dupa revolutiune sub preteste de nimicu, pre­
cum ca vora sé se presente mai civilisati, câ manufactú­
rele din casa îi costa mai multa, câ portulu albu alu fe-
meilora române prea cere grija multa; cere dieu acel'a, 
cá femei'a se fia totdéun'a spălata si curata, câ ce e drept, 
nimicu mai urîta si mai gretiosu decât o haine alba ine-
grita, patata si tăvălită ; inse tocm'a in acést'a sta ascunsu 
misteriulu acestui porta; elu cere apa multa si bratia res-
frante pâna in cote. 
Dupa tote acestea nu ne indoimu intru nimicu, câ 
lectorii nostru au intielesu pe deplinu scopurile reginei, cá 
si pe ale tuturora femeilora din societatea mai malta, cum 
si ale barbatilora, când insista cu perseverantia pentru cul­
tivarea portului românu. Nu se intielege aci numai acelu 
porta de salonu, de parada, de luxu, care DÍ se presenta 
la diverse ocasiuni in societatea superióra, si care cu cât 
este mai măiestrita, mai complicata, mai abătuta dela o-
riginalele sale simple si naturali, prin urmare si foeu de 
scumpu, cu atât este si mai calificata de a sparia, a în­
străina dela elu pe familii si a le inpinge cá se-si alega 
altele din nemărginita varietate pe care offeru si chiaru 
inpunu tiranesce croitorii si modistele din Parisu, alu că­
rora gusta bunu s'au si forte reu, adesea desuchiatu, do­
mina preste tote popórele continentali si transmarine. Sub 
terminulu de porta nationalu se intielegu aci nu numai 
vestmintele purtate de barbatu si de femeia, ci tota in-
dustri'a de casa produsa de bratiale femeii române si su­
pravegheata de ochii ei. Asia scopulu este, cá capitalulu 
bratieloru dela milióne de femei, in parte si de bărbaţi se 
lucre si se fructifice neîncetata, averea naţionala se crésca 
însutitu si inmiitu, din aceea mijlócele de cultura adeve-
rata se ajungă in tòte partile ; familiile se invetie a cas-
tiga ne incetatu, sè se dedea si la uuu traiu ceva mai 
bunu, la locuintie mai curate si mai sanetóse, sâ se mai 
desvólte si gustata ; dieci de mii persóne mai lipsite se 
afle ocupatiune remunerata la famililie mai avute, sentî-
mentulu valórei proprie naţionali se prindă radecini tote 
mai afunde, scurta se ne scimu demni de numele nostra 
nationalu, pe care ni-lu dàmu noi insine de mii de ani ia 
limb'a nòstra. 
TD i "v e r s e. 
* Pré Santina S'a, părintele Episcopu alu Aradului 
I o a n M e t i a n u , s'a rentorsu dincalatori'a din Transilr 
vani'a Vineri'a trecuta cu trenulu dela amédi. 
* Instalarea P. S. S. Episcopului Caransebeşului 
Nicolau Popea precum comunica un cercularu metropoli­
ta™ se va face Dumineca in 2/14 Iulie. 
* Vicaru si asesoru nou. Précuviosia S'a Dom-
nulu Archimandrita Dr. Ilarìonu Puscariu este instituita 
prin I. P. S. S'a Archiepiscopulu si Metropolitulu Mironu 
Romamilu de vicariu archiepiscopescu, si Précuviosia S'a 
Domnulu Nicanoru Fratesiu este instituita provisoru de 
asesoru referinţe la consistoriulu archidiecesanu. Felicită­
rile nostre ! 
* Incheiarea anului scolasticu la mstitutalu 
nostru pedagogico-teologicu"; a avuta locu astâdi in 3 0 . 
Iunin st. n. Dupa sant'a liturgie si rogatiunea de mult|u-
mita, sé cetiră classificatiunile in sal'a cea mare a institu­
tului, fiind de facia I. P. S. d. episcopu diecesanu si 
multi onoratiori din locu. ' 
* Joi în 15127 l. c . Serbi'a a tienutu serbatore 
mare intru pomenirea celoru ce au cadiutu acum 500 ani 
pre campulu mieriei in batali'a cea crâncena contra Mu-
sulmaniloru. 
* Petrecere de véra s'a arangiata cu pruneiî 
scolari si cu poporulu a dou'a di de Rosale in comutfa 
Cuvesdi, tractulu Lipovei. Cu acesta ocasiune corulu de 
plugari din mimit'a comuna sub conducerea dlui invetia-
toriu Georgiu Tomi a esecutatu mai multe piese naţionale 
spre deplin'a multiemire a publicului. 
C o n c u r s e . 
Pentru deplinirea parochiei a lll-a vacanta din opl-
dulu Peoic'a-romana, se deschide eoncursu cu terminn de 
40 de alle dela prim'a publicare. 
Emolumintele împreunate cu aeést'a parochia sunt: 
I., Un'a sessiune comasata din pasculu comunalu din-
preuna cu pasiunea adausa la sessiune in estensiune de 
45 jugere pamentu clasificam de elas'a prima. 
II., birul usuata in comuna dela preste 300 case. 
III., o gradina, asia numita sub vii, pamentu ara­
toria de elas'a prima, in estensiune de 2 jugere si jumă­
tate, si 
IV., stolele îndatinate in comuna. 
Respectivulu parochu alegendu, se poftesce se fie ro­
mânu de nascere, se aiba 8 clase gimnasiale cu maturitate 
testimoniu de cualificatiune pentru parochii de frunte, se 
fie in stare a suplini postulu de invetiatoriu la casu de 
lipsa in o clasa dela scól'a confesionala superióra din Ioc, 
farà vre-o remuneratiune. — Se observa, câ veduv'a preo-
tésa va folosi jumetate din parochi'a vacanta unu anu în­
tregii in virtutea §-lui 8 din „Regulamentalu pentru pa­
rochii." 
Recurenţii se vor presenta in vre-o dumineca ori 
serbatóre la biserica spre a-si aretâ desteritatea in cele 
rituali; — recursele pentru parochia adresate catra comi­
tetulu parochialu, le vor substerne părintelui adm. protop. 
al tractului Arad cu locuinti'a in Curticiu comit. Arad. 
Dat din siedinti'a comitetului parochialu din Peeie'a-
Tomana tienuta l'a 14/26. Maiu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
Contielesu cu: MOISE BOCSIANU, m. p. adm. protop. 
—•— 
Se publica pentru postulu invetiatorescu vacantu la 
\ scóTa a 2-a din Otlac'a, care este de elas'a prima. 
Emolumintele anuale: 300. fl. v. a., 20 fi. v. a. pentru 
fomulatia, 10 fi. v. a. pentru scripturistica, 10 fl. v. a. pen­
tru conferintie ; 7 orgii de lemne, din care este a se in­
midi si seóTa, 1 4 sesiune de pamentu aratoriu comasatu 
de elas'a prima, si pasiunea competinta. Cvartiru liberu, 
cu gradina de legumi, si staulu. 
Dela cei ce vor reflecta la acestu postu, se pretinde 
a) Testimoniu preparandialu, b) Testimoniu despre absol­
virea celu putien aloni 2 clase gimnasiale, c) Atestatu des­
pre conduit'a de pana acum, d) Testimoniu de cualificatiune 
eu prestatiune „buna." 
Aspiranţii la acestu postu, sunt avisati câ recur­
sele loru astmodu instruite si adresate comitetului paro­
chialu in Otlac'a, se le adreseze Beverendissimului dnu 
Petra Chirilescu, inspect. de scóle in Kétegyhaza pana in 
25. Iuniu st. 7- a. c. cand va fi si alegerea, ér pana la 
alegere sè se presenteze in vr'o Dumineca ori serbatóre 
i i fati'a locului, spre a-si aretâ desteritatea in tipicu si 
santàrile bisericesci. 
Otlac'a, in 18. Maiu 1889.' 
Pentru comitetulu parochialu : 
loarm Franko, m. p. 
pres. com. parochialu. 
In contielegere cu mine : PETRU CHIEELESCU, proti 
—o—» 
Se escrie concursu pentru staţiunea invatiatorésca-
cantorala la Biseric'a gr. or. din paroehi'a Méhkerék, com. 
Bihorului, cu terminu de alegere pre diu'a de 12/24. Iuliu 
1889. pre langa urmatoriulu salariu : 
1) In bani numerariu 135 fl. 2) Pentru lemne din 
care se incaldiesce si scól'a 42 fi. 3) Pentru scripturistica 
si conferintìa 5 fl. 4) 18 chibele grâu adunatu prin epi-
tropi'a parochiale. 5) Orzu seu cucuruz adunatu prin epi-
tropi'a parochiale 10 chibele. 6) Cuartiru liberu cu gradina 
si grajdu. 7) Folosirea a loru 13 jugere de pamentu 
aratoriu. 
Doritorii de ocupa acestu postu trebue se docu-
menteze cà au absolvatu celu putienu 4 classe gimnasiale 
seu reale, cà au depus esamenulu de cualificatiune cu suc-
cesu bunu, si cà suntu in stare, se conduca infiintiandulu 
coru vocalu. 
Becursele astfeliu instruate se le trimită la Préono-
ratulu dnu Iosifu Vess'a, protopresviterulu Tincei in Cseffa, 
â pana la alegere sè se presinte in vr'o Domineca séu 
serbatóre in biserica se si arate desteritatea in cantare 
si tipicu. 
Alesulu numai dupa unu servitiu de 1 ami,- deca va 
aretâ o portare buna si sporiu bunu va fi intaritu de­
finitivii. 
Méhkerék, 10. Iuniu 1889. st. n. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Nicolae Rocsinu, m. p. 
presiediate. 
In contielegere cu mine : IOSIF VESS'A, m. p. prott. 
—a— 
Pentru deplinirea postului de capeleanu temporalu 
langa. veteranulu parochu D i o n i s i u P o p e s c u, dela 
paroehi'a gr. or. romana de class'a II. din Jabar, se es­
cria concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 16/28. 
Iuliu 1889-
Emolumintele sunt: 10-jugere de pamentu aratoriu, 
1/3. din intravilanulu parochialu, si 1 3 . parte din stola, 
si din bir — cate u'na mesura de cucuruz in bómbe, — 
dela 190 numere de case. 
Becurentii sunt poftiţi, a-si presenta recursele loru 
cuvintiiosu adjustate părintelui protopresviteru tractualu 
Georgiu Creciunescu in Belincz, p. u. Kiszetó, celu multu 
pana la 15/27. Iuliu a. c. si a se presenta in vr'o Du­
mineca ori serbatore in biseric'a locala, spre a-si aretâ 
desteritatea in cantari si cuventari bisericesci. 
Preferintia vor ave acei recurenţi, cari sunt deprinşi 
si in art'a musicala, incât se potè direge corulu vocalu de 
plugari din locu 
Comitetulu parochialu gr. or. 
In contielegere cu mine: G. CRECIONESCTJ m. p., pro-
topresviter. 
—•— 
Pentru deplinirea postului invetiatoiesc, dela scól'a 
romana gr. or. confessiunala, din Jabar, se escrie concur-
sulu cu terminu de alegere pe dìu a de 16 28. Iuliu 1889-
Emolumintele sunt : in numerariu 200 fl., pausialu 
de scrisu 5 fl., pentru conferintìa 12 fi., pentru 8 orgii 
de lemne — din cari se incaldiesce si scól'a, — 48 fi., 
in bucate 15 centenari metrici, — parte grâu, parte cu-
curusu, 2% jugere pamentu estra, si l / 2 jugeru intravilan 
cu locuintie libera ; si câte 40 cr. dela inmormentari, 
cand va fi poftit a lua parte. 
Kecursele cuviintiosu adjustate sè se tramite pana 
la 16/27. Iuliu a. c , părintelui protopresviteru Georgiu 
Creciunescu, că inspector cerc. de* scóle, in Belincz, p. 
u. Kiszetó. 
Dela recurenţi se mai poftesce, a se presenta in bi­
seric'a locala spre a-si aretâ desteritatea in cantari si ti-
piculu bisericesc, afara d'acea câ se fia deprinşi in art'a 
musicala, in cât se pota conduce si dirige corulu vocalu 
din locu. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
In contielegere cu mine : G. CKECDINESCIj, m. p. prot. 
si inspect. cere. scoi. 
—•— 
Pentru deplinire postului de preotu la paroehi'a gr. 
or. de class'a III. din comun'a Topl'a, — impreunatu cu 
postulu invetiatorescu, — se escrie concursulu, cu terminu 
de alegere, pe diu'a de 30. Iuliu st. V- 1889. 
Emolumintele sunt : 30 jugere pamentu parte ara­
toriu, parte fenatia, 1 / 2 juger intravilanu, stol'a usuata si 
bini, — cate un'a mesura cucuruzu in bómbe, — dela 36 
numeri de case. 
Era câ salariu invetiatoresc 1 juger intravilanu ; câte 
1 fi. 20 cr. dela 36 numeri de casa si locuintia libera. 
Afara de acea din partea venerabilului consistoriu unu 
ajutoriu anualu de câte 100—150 fl. 
Becursele cuviintios adjustate, sè se tramita părin­
telui protopopu Georgiu Creciunescu in Belincz p. u. Ki­
szetó, pana la 28. Iuliu st. v. a. c. era recurenţii sunt 
poftiţi a-se presenta in biseric'a locala; spre a-si aretâ 
desteritatea in tipic si cântările bisericesci. 
Comitetulu parochiala gr. or. 
In contielegere cu mine: G. CBECIUNESCU, m. p. prò-
topresviter. 
— • — • 
